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Le régime de Franco, 
le plan Marshall 
et les puissances occidentales 1 
Dans le processus de rapprochement entre le régime de Franco 
et les Etats-Unis, l'exclusion de 1'Espagne du plan Marshaií constitue 
un épisode crucial. Les facteurs qui ont présidé a cette mise a I'écart 
de 1'Espagne de la mame améncaine détemineront la carte que le 
régime de Franco choisira finalement de jouer, et qui allait dans le 
sens d'une nette dépendance a l'égard des Etats-Unis. Cette onentation 
remettait plus tard le choix de la voie européeme. C'est dans le 
contexte qui entoure cette décision qu'il faut rechercher les temes qui 
définiront la future relation bilatérale : d'une part, une collaboration 
militaire en échange d'un financement exténeur; de I'autre, une libérali- 
sation économique sans ouverture politique. 
L'nrgunzentntion du régime 
Le régime franquiste a déployé un argumentaire qui désignait la 
France et la Grande-Bretagne c o m e  les responsables de l'exclusion 
de i%spagne. C'était la une facon de masquer son échec. Ainsi, en 
1950 le ministre des Affaires étrangkres, A. Martín Artajo, a exposé 
la version officielle devant les Cortes franquistes. La thkse était simple : 
en évincant 1'Espagne de l'aide améncaine, celle-ci se voyait a la fois 
pnvée d'un redressement immédiat et placée en position d'infénonté 
1. Abréviations employées : AGA-MAE (Archives générales de I'Administration- 
ministere des Affaires étrangkres); AMAE-E (Archives générales du ministere des 
Affaires étrangeres-Espagne); AMAE-F (Archives générales du ministere des Affaires 
étrangeres-France): APG-JE (Archives de la Présidence du Gouvernement-Direction de 
~'État);  et FRUS (Fnrein Relnrions of rhe United States, 1945-1948, Washington : United 
States Govemment Printing Office, 1967-1974). 
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dans la bataille comrnerciale que se livraient les pays d'Europe de 
I'Ouest. Les Etats-Unis. avec qui le gouvernement espagnol cherchait 
a formér une alliance, étaient mis hors de cause. En revanche, on tirait 
2 boulets rouges sur les démocraties européennesz. 
- 
Tels arguments servaient avant tout 2 camoufler l'incompétence 
dont avaient fait preuve les responsables de la gestion économique 
depuis la guerre. Les auteurs qui ont analysé cette politique économique 
s'accordent sur un point : une stagnation du développement industriel 
apparait au lendemain de la guerre espagnole. Les causes sont certaine- 
ment a imputer A la politique d'État interventionniste et autarcique 
mise en place par le régime, a ses déficiences internes, mais aussi au 
sectansme idéologique qui a marqué les échanges économiques lors de 
la Seconde Guerre mondiale, placant 1'Espagne du c6té des puissances 
de 1'Axe. Tous ces facteurs ont entrainé un retard dans la reprise de 
la productivité, qui s'est concrétisé par la diminution des importations, 
le manque de matieres premieres et de biens intermédiaires, la pénurie 
dans l'approvisionnement énergétique, et finalement par la déténoration 
de la productivité. 
Au lendemain de la conflagration mondiale, le manque de reserves 
était comparable 2 celui que subissaient les autres pays issus de la 
guerre. Par conséquent on peut se demander pourquoi le sort de 
1'Es~agne fut différent. L'explication fondamentale est a rechercher dans 
E u 
la pérennité d'une dictature qui constituait pour l'économie espagnole 
un véntable obstacle 5 l'heure de recevoir les financements extérieurs 
dont les autres pays ont pu bénéficier. La lente reprise des exportations, 
lésées par le refus de dévaluer la peseta et par une politique de change 
tout a fait irréaliste, a été 2 la fois cause et conséquence de la lirnitation 
des importations. Le manque de moyens de paiement a empeché 
que le rythme des importations de combustibles, d'engrais, de biens 
intermédiaires et de matikres premieres s'adapte a la cadence qui aurait 
été nécessaire 2 un rapide redressement3. 
Mais le régime n'allait pas admettre sa responsabilité dans le retard 
d'ime reprise économique qui allait se faire attendre encore pendant 
deux décennies. a!ors que les zutres pays d'Europe occideníale n'eurent 
besoin que de cinq années pour entamer leur redressement. Les 
responsables désignés étaient toujours des agents exténeurs a la dicta- 
ture : les destructions de la guerre civile, les perturbations des marchés 
internationaux pendant la Seconde Guerre mondiale, la sécheresse 
2. MAKT~N AKTAJO, A,, L n  polífica Nzternacionnl de Espoña en 1945-1950, Madrid, 
Oficina de Información Diplomática, 1950. p. 5. 
3. Vid. VIRAS, A. el alii, Políricu comercial eslerior de  Españn (19.31-1975). Madrid, 
Baiico Exterior de España, 1979, tomo 2, pp. 48-590; CATALN, J., «Los años cuarenta 
en la periferia de Europa : la economía española en perspectiva comparada., in L a  
posr,qírrrn espnriola y ln Se~qrrirla Guerra Mzrnriinl. Córdoba, Diputación Provincial de 
Córdoba. 1990, pp. 85-95, et U Sector exterior y crecimiento industrial. España y Europa, 
1939-59 *, Revisrn (le Ilisrorin Indicsrrinl. 8, 1995, pp. 113-122. . 
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tenace, ou encore le harcelement intemational dont I'Espagne était 
victime. On atíribuait les séquelles de cette derniere adversité aux 
puissances européennes, opposées 2 ce que la manne salvatnce du plan 
Marshall déverse ses bienfaits miraculeux sUr I'irréductible peuple espa- 
gnol4. 
Les critiques a l'encontre des États-Unis restaient cependant plus 
diffuses. Cette indulgence du régime envers la puissance nord-améncaine 
n'était pas nouvelle. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 
effet, !'Espag,ne asrait adopté une p!us grande déférence 5 son égord. 
Une telle athtude s'appuyait sur une sorte de p rograme pour l'apres- 
guerre, dont on pourrait résumer les postulats a partir de trois prémisses : 
apres I'alliance de guerre, la rivalité entre les États-Unis et I'Union 
soviétique ne manquerait pas de surgir; en Europe, la formation d'un 
bloc anticommuniste incluant l'Espagne, un allié síir et qui offrait une 
position stratégique tres intéressante, apparaissait comrne inévitable; 
enfin on considérait que les Éta ts -~nis  agiraient en tant que faire-vaioir 
de I'Espagne devant cette future coalition antibolchéviques. 
La stratégie adoptée face a la condamnation internationale s'est 
appuyée sur la certitude que le temps donnerait raison au régime, et 
sur la conviction que les États-Unis sauraient apprécier les avantages 
de la position espagnole. Enfin, 5 la question de l'attitude A adopter 
en attendant que les pays occidentaux reprennent leurs espnts, une 
seule consigne, qui consistait a resserrer les rangs autour du dictateur. 
C'est ce qui ressort d'un tres important rapport que le fidele conseiller 
de Franco, L. Carrero Blanco, adresse au général : « ordre, unité et 
attendre que I'orage passe, impasibles jusqu'a ce qu'ils soient convaincus, 
qu'ils se fatiguent, ou que les rouges n'aient plus d'argent »6. 
Utz rnpprochenzent conzple,re vers I'ami nnzéricnin 
Ces prévisions n'étaient Das dénuées d'une certaine logique, c o m e  
le temps se chargerait de ie confirmer. Ainsi, déj5 a la fin de la 
Seconde Guerre rnondiale i'ambassadeur nord-américai~ transmettair 
aux autorités espagnoles son espoir de voir les deux pays se retrouver 
« h mi-chemin », si toutefois la dictature éliminait «son apparence 
fasciste » 7. Le rapprochement vers l'ami américain semblait se confirmer 
4. Cette interprétation deviendra la vérité officielle. Vid. FERNANOEZ DE LA MORA, 
(3.. M La política exterior de Españ:~ ,. in El Nilevo Estarlo Español. Veinlicinco años 
clr- ~Movirriieriro Nricionnl (19.36-1961), Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1%1, p. 74. 
5. Ces prémisses se trouvent en partie recueillies dans << España ante una nueva 
situación diplomiítica m. S-V-194.5: et La situación internacional en enero de 1946>>, 
19-1-1946 AiMAE-E. R-230315 et R-1370110, respectivement. Pour plus de détails voir 
VIÑAS, A. et alii. Política cornercial .... tomo 2, pp. 4.5643. 
6. a Notas sobre la situación política X, 29-VII1-1945. AMAE-E, R-1911/22, 
7. a Convenación del Embajador de los Estados Unidos con el señor Doussinague >>, 
23-Xl-194. et x Convesación del señor Doussinague con el Embajador de los Estados 
Unidos 9-1-1945. APG-JE. 416.3 et 511.3, respectivement. 
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avec la convention sur le transport aérien signée en décembre 1944. 
Un accord qui prenait le contre-pied des facilités militaires concédées 
jusqu'a cette date aux puissances de 1'Axes. 
- 
Par ailleurs, des mesures destinées i atténuer I'image fasciste aux 
É t a t s - ~ n i s  furent prises. Franco a accordé aux journalistes nord- 
américains ses premiers entretiens apres la guerre civile, afin d'expliquer 
la position espagnole pendant le confiit mondial. L'United Press Associa- 
tion et I'agence EFE ont signé un accord sur I'échange d'informations. 
Manuel Amar, envoyé A Washington en tant qu'attaché de presse, 
avait pour mission d'orienter la presse américaine dans un sens favorable 
2 l'Espagne9. Enfin, la stratégie de « coordination atlantique », qui sera 
mise en ceuvre apres I'amvée de J.F. Lequerica au ministere des 
Affaires étrangeres, n'est pas moins significative 10. 
Cependant, la dictature n'amoindrira pas sa dureté répressive et 
n'émettra aucun signe de libéralisation politique. De leur caté, les 
interlocuteurs nord-américains ne pouvaient pas transiger facilement 
avec un régime que l'opinion publique occidentale considérait comme 
étant I'un des derniers vestiges du fascisme. Leur ambassadeur en 
Espagne fut relevé de ses fonctions, a cause de sa condescendance 
envers le gouvemement de Franco. Dans les instructions qui furent 
remises 2 son successeur, en mars 1945, on affirmait catégoriquement 
que dans la nouvelle communauté des nations il n'y avait pas de place 
« pour des gouvemements basés sur des pnncipes fascistes ~ 1 1 .  
Le gouvernement des États-Unis appuya la réprobation internatio- 
nale de la dictature. Les Alliés condamnerent le régime de Franco 2 
Potsdam. Un veto empecha son incorporation A I'ONU. La France 
ferma sa frontikre. Aux États-~nis, on édita en mars 1946 un Livre 
blanc sur 1'Espagne. qui en s'appuyant sur des docurnents allemands, 
prouvait sa complicité avec 1'Axe. Enfin, en décembre 1946, I'ONU 
décida le retrait des ambassadeurs en poste en Espagne. 
Tout au long de cette période, les États-~nis se sont maintenus 
a la traine des onentations élaborées par le Foreign Ofjce britannique. 
8. MARQUINA BARRIO, A., E.spatia en In política de seguridad occidental 19.39-1986, 
Madrid. Ediciones Ejército, 1986, pp. 112 et ss. 
9. << Memor;lndurn confidencial para su excelencia el Generalísimo Don Francisco 
Franco Bahamonde m, 21-X-1944; u Respuestas a la entrevista de la 'United Press' ,, 
non daté; «Nota sobre la información de 'United Press' en España », 3-XI-1944; 
Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores », 6x1-1944. APG-JE, 415.3, 3315.1 et 
3315.2. u Nomination de M. Manuel &nar. comme Ministre plénipotentiaire prks I'Ambas- 
sade d'Espagne A Washington ». 28-111-1945. AMAE-F, Europe, 1944-1960, Espagne, 6. 
10. « Coordinación atlántica », X-1944. AMAE-M, R-1370110. IJn commentaire plus 
complet dans DELGADO C~OMEZ-ESCALONILLA, L., Imperio de papel. Acción cultural y 
políficn e-rferior rliirnnre el primer franql~isrno. Madrid, C.S.I.C., 1992, pp. 401-418, et 
TUSELI.. J., Franco, Espntia y In 11 Guerra M~inrlial. Entre el Eje y la neutralidnd, 
Madrid. Temas de hoy. 1995. pp. 546-566. 
1 1 .  << President Roosevelt to the Ambassador in Spain (Armour) >,, 10-111-1945. 
FRUS, 1945. vol. V .  pp. 667-668. 
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L'Espagne constituait une piece mineure du tres complexe échiquier 
intemational d'apres-guerre. Les Britamiques avaient néanmoins des 
intérets politiques et économiques beaucoup plus directs dans la pénin- 
sule ibénque. La stratégie britannique consistait 2 développer une 
politique de pressions modérées, située au-dela des choix idéologiques 
et destinée 2 forcer une transition du régime vers le rétablissement de 
la monarchie. Cette évolution devait compter sur un appui interne, sans 
qu'il soit nécessaire de recourir h une intervention étrangkre directe, 
oz encore en prenant soin de ne pas engendrer une instabilité dont 
les forces cornmunistes ne manqueraient pas de profiter. Une transition 
sous controle. La France persistait dans son opposition catégonque au 
régime, meme si celle-ci se voyait progressivement tempérée au fur et 
2 mesure que la condamnation francaise se heurtait h la froideur 
anglo-saxomel2. Les deux pays partageaient la meme crainte : ils 
redoutaiont, en effet, que les États-Unis ne fassent de l'ombre a 
l'influence qu'ils détenaient dans la péninsule ibérique. 
Parallelement, la dictature poursuivait sa politique de gestes destinée 
h changer son image fasciste contre une autre qui mettrait en relief 
son caractere catholique et anticommuniste. A travers des initiatives 
telles le Fuero de los Españoles, la Ley de Bases de Régimen Local 
ou encore la nomination de A. Martin Artajo a la tete du ministkre 
des Affaires étrangkres, on recherchait la connivence avec les secteurs 
catholiques et conservateurs des pays occidentaux, et du meme coup 
enrayer les critiques des libéraux, des socialistes et des communistesl3. 
Aux États-Unis, une bonne partie de la presse se prononcait contre 
le régime de Franco, réclamant du gouvemement une attitude plus 
énergique dans le but de provoquer sa chute. L'opinion publique - 
selon les résultats d'enquetes réalisées h l'époque - maintenait, elle 
aussi, son hostilité envers la dictature, mais elle se contentait du rejet 
fonnel de la condamnation diplomatiquel4. L'influente communauté 
catholique nord-américaine. sans avancer une position hornogene, était 
plus réceptive et faisait preuve de tolérance vis-h-vis d'un régime qui 
s'érigeait en défenseur des valeurs catholiques. C'est vers elle que s'est 
12. BRUNDU, P., ~stracisrno e Realpolitik. Gli Alleti e la Spagna franchista negii 
anrri del dopogi~erra, Cagliari. C.E.L.T. Editrice, 1984, pp. 83 et SS., et PORTERO, F., 
Franco aislado. La citestión espaliola (1945-1950), Madrid, Aguilar, 1989, pp. 53-64 
y 197-206. 
13. «Circulares a todos los Embajadores y todas las Misiones de América z, 11, 
14 y 16-VIIl-1945. APG-JE, 614.1 y 614.3. 
14. Vid. GILMORE, R. W., The Americnn Foreign Policy-Making Process and [he 
Developn?erit of a Post-World CVar II Spanish Policy, 1945-195.7: A Case Study, Tesis 
doctoral, Pittsburg University, 1967. pp. 96 et 102; ORDU ROMAY, M.A., M La imagen 
de España y el régimen de Franco a través de la prensa nnglosajona de Estados Unidos 
entre 1945 y 1950 », in El régimen (le Franco (19.36-1975). Política y relaciones exteriores, 
Madrid, lJ.N.E.D, 1993, t. 11, pp. 415-427; et JARQUE ~ÑICUEZ,  A,, e Queremos esas 
bases a. El rrcerccimienro de Estsrnttos Unidos a la Espafía de Franco, Madrid, Universidad 
de Alcalrí, 1998, pp. 132-135. 
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onentée, dans une large mesure, la gestion de Manuel Aznar, qui outre 
l'édition du bulletin d'infomations Spnin, a mis en circulation, 2 partir 
de juin 1946, la publication d'un supplément - Fncts about Spnin - 
destiné 2 contrecarrer les critiques de la presse nord-améncaine. Dans 
les deux publications. en dehors de l'actualité immédiate, on rendait 
compte des réalisations du régime dans le domaine social, économique 
et culturel 15. 
Plusieurs données sont révélatnces des tentatives réalisées par la 
dictature afin de se rapprocher de I'arni nméricuin. Les contacts établis 
pour éroder la fermeté de la position du gouvemement nord-arnéricain 
sont bien connus. A partir de la sphere culturelle, d'autres initiatives 
furent déployées dans le but de capter l'élite sociale nord-améncaine, 
par le biais de cette diplomatie parallele. L'Université catholique de 
Washington fut dotée d'une chaire d'espagnol. Les États-unis devinrent 
la destination de prédilection des voyages 5 caractere culturel entre 
1945 et 1948 - 115 de la totalité, 6 sur 31 -, et également le pays 
qui accueillit le plus grand nombre de professeurs et d'étudiants 
espagnols boursiers A l'étranger - 113 de la totalité, 112 sur 340, 
médecins, biologistes, physiciens, chimistes, ingénieurs en aéronautique 
et de l'industne pour la plupart 16. 
On entrepnt également des démarches dans le domaine des relations 
cornmerciales. Entre 1945 et 1947, les rumeurs sur des projets d'investis- 
sement dans la société nationale des chemins de fer (Renfe), sur la 
possibilité d'approvisionner en avions la compagnie Ibena, sur la rénova- 
tion des aéroports, ou encore a propos de la construction d'une usine 
Ford a Valence. furent constantes. Mais les entraves au libre-échange 
et l'interventionnisme forcené pratiqué par les organismes offici~ls 
eneendraient la méfiance des investisseurs et des entreureneurs nord- 
o . 
améncains. Pire encore, ils alimentaient l'image de régime totalitaire 
qui circulait aux États-~nis  2 propos du gouvemement espagnoll7. 
C'est seulernent l'évolution des événements intemationaux qui allait 
15. << Manuel Aznar al general Francisco Franco Salgado ., 6-X-1945 APG-JE, 71 
1.2. *Juan F. de Cárdenas - Embajador de España - a Alberto Martín Artajo - 
Ministro de Asuntos Exteriores.. 22-VI-1946. AMAE-E, R-1454115. 
16. « Acta de la sesión de la Comisión Permanente de la Junta de Relaciones 
C:ulturales n, 18-XlI-1945; e Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores en las 
Cortes sobre el estado de las relaciones internacionales de España », 12-XII-1946. 
AMAE-E, R-372411 et 277218. Efemérides de la políriccl exrerior espaFioln, 18 jitlio 1945- 
18 jzilio 1945 (1948). Madrid: Oficina de Información Diplomática, pp. 2427. 
17. << Activités américaines en Espagne . 3-VIlI-1945; << La convention aérienne 
hispano-américaine de décembre 1944. Bilan d'une année U, 30-XI-1945; « L'uranium, le 
mercure et le pétrole espagnols et les Etats-Unis. Négociations d'un emprunt A Washing- 
ton >,, I 1-X-1946; .< Fournitures sméricaines de locomotives et de matériel roulant A 
I'Espagne D. 5-VI-1947. AMAE-F. Europe, 19441960, Espagne, 80 et Amérique, 1944- 
1952. Etats-Unis. 185. a Impresiones generales sobre la representación diplomática española 
en los Estados Unidos de América D. non daté; <<Entrevista con Mr. Randall, Consejero 
('omercial de la Embajada norteamericana ., 29-1-1943. APG-JE, 713.3 el 1311.5. 
finalement permettre au franquisme de gagner, outre-Atlantique, une 
audience plus large. 
L'aggravation des tensions avec 1'Union soviétique, qui engendra 
la politique de conttlinn7ent proclamée en mars 1947 par le président 
Tniman, donna un nouveau tour aux relations bilatérales. La position 
stratégique de I'Espagne devenait fondamentale dans le systeme d'allian- 
ces destiné a freiner I'expansionnisme soviétique. Eile fermait la Méditer- 
ranée et possédait I'archipel des Cananes. Conformément la doctnne 
de Truman. il convenait de renforcer la capacité militaire et économique 
des États- nis s. Mais comrnent aider une dictature rejetée par I'opinion 
publique démocratique ? Ou bien on tentait de la renverser, ce qui 
supposait courir le nsque d'une déstabilisation politique, ou alors on 
prstait main forte a un régime incompatible avec les pnncipes démocrati- 
ques que défendait la puissance américaine. A ce sujet, les positions 
du Département d'État et ceiles des organes de planification rnili- 
taire, divergeaient 18. 
Au début, le Département d'État a pnvilégié la cohérence idéologi- 
que par rapport aux considérations d'ordre stratégique. En avril 1947, 
on envoya aux responsables du Foreign Oflce un projet d'intervention 
conjointe destiné a soutenir I'opposition modérée non communiste, et 
a accroitre la pression économique dans le but de renverser la dictature. 
Sa survie minait la crédibiiité de la doctnne Tniman, et empechait 
toute mesure d'aide économique et militaire dans une zone qui présentait 
un intéret stratégique vital 19. 
Les services du Pentagone, sans entrer dans des considérations 
d'ordre politique, se déclaraient favorables a une aide urgente A 
I'Espagne, étant donné la position qu'elle occupait dans la Méditerranée 
et la contnbution qu'elle pouvait apporter a la défense des intérsts 
améncains dans la région. Des rapports émanant de divers organismes 
de planification militaire insistaient sur cette ligne de conduite, et ils 
avanqaient meme I'idée que le gouvernement de Franco pouvait se 
révéler un allié bien plus sur a I'heure de garantir les objectifs 
stratégiques norcl-américainszo. Cette appréciation étaii largement dictée 
par l'inquigtude que provoquaient les situations politiques de I'Italie et 
de la France. Les deux pays se trouvaient, en effet, dotés de puissants 
partis communistes considérés les cinqui&mes colonnes de I'Union soviéti- 
18. DRUNDU, P; LOriello mancanre. 11 problema rlelln Spagna franchisio e l'orgonizza- 
ziorie dello dvesn occirlerriale (1947-1950). Sassari, Universiti degli Studi cji Sassari, 
1990, pp. 15-30. 
19. << Memorandum of Conversation, by the Acting Director of the Office of 
European Affairs (Hickcrson) ,,, IOIII-1947: «7'he Acting Secretary of State to the 
Embassy in the United Kingdom >,, 7-IV-1947. FRUS. 1947, vol. 111, pp. 1062-1064 
et ¡O&-1M9. 
20. << Special Committee ad hoc to the State-War-Navy Coordinating Committee >,,
21-IV-1947: -Memorandum by the Joints Chiefs of Staff to the State-War-Navy 
Coortlinating Cornmittee ,,. 12-V-1947. FRUS. 1947, vol. 1, pp. 725-733 et 736-749. 
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que en Europe de l'Ouest. Ainsi, dans le cas espagnol. tout cornme 
dans celui du Portugal, I'absence de libertés se voyait-elle compensée 
Dar la 'condition d'alliés fidkles. 
Du c6té britannique, la proposition du Département d'État ne 
recut pas I'accueil espéré. Le secrétaire d'État au Foreign Office - 
E. Bevin - déconseilla la proposition nord-améncaine, estimant que 
les conséquences en étaient imprévisibles. Aprks la signature d'un accord 
monétaire avantageux avec I'Espagne en mars de la meme année, 
c'étaient les intérets économiques qui primaient. D'autre part, le maintien 
de I'influence bntannique dans la péninsule ibérique était en jeu. 11 
existait cette époque un projet bntannique pour que les monarchistes 
et les socialistes espagnols forment un gouvernement provisoire appelé 
2 remplacer la dictature. Accepter l'initiative nord-arnéricaine signifiait 
perdre l'avantage sur un terrain qui pouvait également affecter les 
relations pnvilégiées établies avec le Portugal. Le Département d'État 
a fini par ranger son projet d'intervention et a adrnis qu'il n'était guere 
possible de remplacer Franco par la forcezl. 
Le plan Marshall et le régime de Franco 
Le 5 juin 1947 le secrétaire dlÉtat, G. Marshall, a formulé l'offre 
d'aide améncaine destinée au redressement de 1'Europe. Cette aide 
économique, connue par la suite sous le nom de plan Marshall, a 
constitué une pikce maitresse dans la cristallisation de la guerre froide 
et dans la division de 1'Europe en deux blocs. Avec la ligne de 
démarcation qui séparait le monde libre du monde socialiste, les pays 
d3Europe occidentale entrkrent définitivement dans I'orbite des États- 
Unis. Si la misere d'aprks-guerre faisait de I'Europe une zone particulie- 
rement exposée 2 I'infiltration de 1'Union soviétique, au contraire 
l'amélioration du niveau de vie devenait le meilleur antidote 5 meme 
de la préserver de pareil danger. Ce critkre a inspiré donc I'aide des 
États-Unis, qui agissaient alors en tant que banquiers du monde. En 
effet, la merre civile en Grkce, la ~oussée électorale des communistes 
en ~ r a n c e  et en Italie, leur progresiive hégémonie politique en Europe 
de 1'Est et I'insrabiiité de la situation allemande suffirenr ?I convaincre 
les dingeants nord-américains qu'il n'était pas possible de retarder la 
pnse de décisions. 
Le Programme pour le Redressement économique de 1'Europe 
(Europerin Recoverv Progrmz) fut préparé au cours du second semestre 
de 1947 et est entié en application au cours de l'année suivante. Dans 
un premier temps, la question économique a occupé l'avant-sckne de 
la politique nord-américaine en Europe. Puis, elle a diversifié son action 
21. Vid. les lettres échangées entre le secrétaire d'État et I'ambassadeur nord- 
américain en Grande-Bretagne dans le courant du  mai 1947, FRUS, 1947, vol. 111, 
pp. 1069-1082; BRUNDU, P., 19%. Osfracismo e Kealpolirik ..., pp. 144-160; et PORTERO, 
F., 1989. Franco nisfnrlo ..., pp. 230-249. 
en s'intéressant au domaine militaire : en 1949, le Pacte de 1'Atlantique 
est signé. Cet accord a eu également des conséquences sociales. D'une 
part, la psychose de la croisade idéologique a provoqué une rupture 
au sein de la classe ouvnkre en marginalisant les forces communistes, 
ce qui a permis d'articuier des blocs politiques homogenes en faveur 
de la politique européenne des États- nis s. D'autre part, l'influence 
nord-améncaine a pns forme dans la réorganisation des structures 
productives et des échanges commerciaux, dans I'adoption de nouvelles 
méthodes de gestion des entreprises, dans le transfert de technologie, 
etc. 'le plan Marshall a été décisif dans le redressement de 1'Europe 
de I'Ouest, moins d'un point de vue stnctement économique que d'un 
point de vue psychologique : il semblait 2 nouveau possible d'avoir 
confiance dans I'avenir. L'acceptation de l'hégémonie américaine et le 
rejet de toute velléité d'une troisienze voie 2 l'européenne étaient le 
pnx 21 payer pour la modernisation d'aprks-guerre22. 
La réponse de 1'Europe 2 l'offre de I'aide améncaine fut débattue 
par des délégations franqaise, bntannique et soviétique lors de la 
conférence réunie en juin 1947. L'URSS a refusé une aide dans laquelle 
elle voyait un moyen pour les États-~nis d'exercer leur domination en 
Europe. L'action du plan Marshall a été donc limitée 5 la seule Europe 
de I'Ouest. Le mois suivant. la France et la Grande-Bretagne organisk- 
rent une conférence de coopération économique européenne, qui a 
approuvé un programme pour les années 1948-1952. L'Espagne fut le 
seul pays 2I en 2tre exclu. Dans cette mise ?i I'écart, les critiques de 
la presse européenne de gauche et la mobilisation des syndicats britanni- 
ques, francais, belges et scandinaves, jouerent un r61e crucial, car ils 
n'étaient pas disposés 5 oublier le caractkre fasciste du kanquisme23. 
Pour le régime espagnol, l'exclusion tombait tres mal. 11 avait 
espéré que le plan Marshall allait lui offrir l'opportunité d'en finir avec 
I'isolement diplomatique et, surtout, d'obtenir les moyens de remédier 
22. MEI-ANDKI. T., I.e.y &fnf.~-Urtis fflce ci I'lniij'icnriort (le l'Ezirope 1945-1954, Paris, 
Editioris A. Pedone, 1980; WEXLEII, 1, Tite Mnrshnll Plrrn Revisitrck The Ezlropenn 
Kecovery Progrnrn in Ecortomic Perspecfive. Westport-Connecticut, Greenwood Press, 
1983; MILWARD, AS., The Reconstnrc!ion of' Wesrern Ei~rope, 1945-51, London, Methuen 
& Co.. 1984; YOUNG, J.W.. Britnin, Frnnce nrld rhe Ur~ify of Ezrrope, 1945-1954, Leicester, 
Leicester liniversity Press, 1984; H ~ C A N ,  M.J., The Mnnhall Plnn. America, Brirain, and 
fhe Recorzsrnlction of Wesrern Europe, 1947.1952. New York, Gzmbridge University 
Press, 1987; DUIGNAN, P. and GANN. L.H., The Rebirrh of rhe Wesl. The Americanizntion 
of the Deniocrntic Workl, 1945-1958. Maryland-London, Rowman & Littlefield Pub., 
1992: B o s s r i ~ ~ .  G , L. 'Ezlrope occicientnle ci l%ez~re nrrréricn¿rre. Le Plan 11.InmhafI et I'rrnité 
eirropéenne (1949-195-1, Bruxelles, Editions Complexe, 1992; GIRAULT, R. et LÉvY- 
LEBOYER. M. (dirs.). Le Plan Mnrshnll el le relivemerir écoriomiqile de I'Eirrope, Paris, 
Comité pour I'Histoire économique et financiere de la France, 1993; EICHENCREEN. B. 
(ed.), Eiirope's post-wnr recovery, New York, Canbridge University Press, 1995. 
23. «The  Ambassador in France (Caftery) to the Secretary of State ., 29-VI et 
3-VII-1947; <<The Ambassador in the United Kingdom (Douglas) to the Secretary of 
State B. 4-Vil-1947. FRU.5, 1947, vol. 111, pp. 3íB. 308-309 et 312; N Nota confidencial 
sobre el Plan Marshall ,. AMAE-E, R-230913. 
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A la grande déténoration économique nationale24. Devant le refus de 
leurs voisins européens, les dirigeants espagnols orientkrent directement 
leurs démarches v e s  les États- nis s. Ils espéraient que le changement 
d'attitude de la puissance améncaine provoquerait un retoumement 
logique chez ses alliés européens. Une telle orientation deviendra 
pnoritaire pour la politique extérieure espagnole pendant la seconde 
moitié de 1947. 
A I'automne 1947 la bonne disposition du régime a cornrnencé & 
porter ses fruits. Des membres du Congres et des sénateurs nord- 
américains faisaient escale en Espagne afin de connaitre sa position en 
cas de conflit avec I'Union soviétique. Les mandataires espagnols 
donnerent des réponses satisfaisantes en proclamant leur anticomniu- 
nisme. et ils insistkrent sur la nécessaire subordination de l'engagement 
militaire 5 l'aide financiere. De meme, des missions militaires et 
économiques visitkrent 1'Espagne afin d'étudier les conditions de leurs 
instailations aériennes et navales et apprécier la santé économique du 
pays. L'image d'un dictateur accessible, qui accordait des audiences aux 
responsables de ces missions, contribuait & transmettre une impression 
positive du régime. qui se traduisait par des déclarations favorables des 
leur retour aux États-unis25. 
A cette époque, la situation en Europe s'aggravait. Une violente 
vague de grkves fomentée par les communistes secouait la France et 
l'ltalie, qui depuis le mois de mai les avaient exclus de leurs gouveme- 
ments respectifs. Au début d'octobre, le Kominfom fut créé, adoptant 
les thkses de Jdanov sur la fracture du monde en deux blocs irréconcilia- 
bles. Tout ceci donnait, aux yeux du Pentagone, un prix plus élevé 2 
la Dictature, étant donné sa condition d'alliée fidele. Dans ce contexte 
le Département dlÉtat s'est livré a une redéfinition de sa politique 
vis-&-vis de 1'Espagne. 
- 
Le secrétaire d'État, Marshall, a cornmandé un rapport sur le sujet 
aupres du Deparrnzenr of State Policy Planning, dont fut chargé 
G.F. Kennan. Selon ses conclusions, il valait mieux ne pas tenter de 
renverser Franco, puisqu'i! n'y existait pas d'alternaiive capable de 
garantir la stabilité du pavs. Les intérets des États-~nis  exigeaient une 
L 
normaiisation des relations politiques et économiques avec I'Espagne, 
mais en agissant toutefois avec discrétion afin de ne pas renforcer le 
régime. Les premies pas dans ce sens devaient donc revetir un caractere 
24. N Nora para su Excelencia . 14-VlI-1947. AMAE-E, R-23W2. 
25. << Passage par Madrid d'une Commission parlementaire américaine», 9 et 
15-X-1947: aContacts militaires et économiques entre I'Espagne et les Etats-Unisn, 
6-XI-1947: et << Etablissement et construction de bases aériennes et navales dans la 
Péninsule Ibérique u, 2 1 1 - 1 8 .  AkIAE-F. Amérique, 19441952, Etats-Unis, 185 et 
Europc. 194- 1960. Espazne. SO. 
cornrnercial et financier, parallklement 2 une opposition systématique a 
toute sanction que prendraient les Nations Unies26. 
Marshall a approuvé immédiatement ce rapport, qui fut ratifié en 
janvier 1948 par le président Truman, apres I'avis favorable émis par 
le Conseil national de Sécunté. Les premiers effets de ce changement 
de politique se firent sentir des la fin janvier 1947, lors de 1'Assemblée 
générale de 1'ONU au cours de laquelle on n'a pas envisagé de 
nouvelles sanctions envers le régirne franquiste. Les considérations 
idéologiques s'effacaient devant les exigentes stratégiques. L'enclave 
céographique de la péninsule et l'anticommunisme de la dictature étaient 
L 
des valeurs en hausse. qui peu a peu prenaient le pas sur le péché 
origine1 fasciste de llEspagne, ou sur les aspirations initiales a doter la 
cornmunauté internationale d'aprks-guerre d'une cohésion démocratique. 
Aiguillonnés par les indices que semblait laisser percevoir ce 
changement de tendance, les dirigeants espagnols redoublaient d'initiati- 
ves destinées 5 gagner I'appui des États- nis s. D'autant plus que les 
rapports de I'Institut espagnol de la Monnaie étrangkre assuraient que 
la situation du portefeuille national de devises et les perspectives du 
commerce exténeur faisaient craindre I'effondrement D. En novembre, 
un mémorandum du ministere des Affaires étrangeres démontrait que 
I'entrée de 1'Espagne dans le plan Marshall favoriserait la reconstruction 
européenne : a son potentiel économique venait s'ajouter la garantie 
de la paix sociale, un aspect que les autres pays n'étaient pas en 
mesure d'assurer. Le texte chiffrait le montant de I'aide dont I'Espagne 
avait besoin 2 1051,l millions de dollars, qui financeraient les importa- 
tions de produits agricoles, maténel d'équipement pour le transport et 
I'industne de transfomation, biens de consomníation et biens manufac- 
turés27. 
Le mois suivant, on distribuait dans les milieux politiques. économi- 
ques et journalistiques nord-arnéricains plusieurs milliers d'exemplaires 
cl'me brochure in:itu!ée Spain rtua: cooperate. NOW Spnin can help :hr 
ili~iericnri Trr,r-Pqer. On y signalait que 1'Espagne avait passé des 
accoríls cornmerciaux mec 1s quasi-taiaiiia des pays figurani au plan 
h;l:>rshc,i!. (Pn :; ii,&qL:&r ic vo!-rr.e C.es i-~neriations - -r espag3oies vers 
cette zone géographique et on souiignait enfin les avantages et les 
26. << h4r. George F. Kennan of the Policy Planning Staft' to the Secretary of State 
and the Uncler Secretary of State U, el .< Annex. U.S. Policy toward Spain n, 24X-1947. 
FRU.T, 1947, vol. 111. pp. I(fl1-1095. 
27. C'es calculs proveiiaient d'une estim:~ti«ii révisée a la hausse réalisée par le 
ministere dcs Alfaires étrangeres a partir de chiffres elaborés par le ministere de 
I'lndustrie et du Commerce.  exposición y propuesta presentada por el Comité 
Permanente de¡ Instituto Español de Rloned:~ Extranjera D. 16-X-1947: <<Cuadros resúme- 
nes tle las importaciones iiecesarias para lii reconstrucción nacional (1" y 2' solución) », 
et ivleinorandum ., 15-Xl-1947, AblAE-E, R-5281113 et R-230912. Pour une analyse 
en profondeiir du programme des importations vid. (;ci~.4o, F. (1998). Spnirr nnd the 
Recorrs/rirc/iorr of Cl'e.strrri Eilrope 1945.57. Chnllenge nr~rl liepon.se, London & New 
York: MacMillon Press ;intl SI. hlartin's Press. 1998. pp. 61-Sí et 100-105. 
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économies dont le contnbuable améncain bénéficierait avec la participa- 
tion de I'Espagne. Le texte provenait des services de presse de 
l'ambassade d'Espagne 2 Washington, qui allaient également mettre en 
circulation une autre brochure, Faca about Spain and ERP Progranz, 
dans laquelle on insistait sur les memes arguments, tout en soulignant 
que la mise a I'écart de 1'Espagne répondait i la politique d'apaisement 
mise en place par la France e t  la Grande-Bretagne vis-2-vis de 
1'Union soviétique 28. 
Cette campagne cherchait ?i profiter du changement dans la percep- 
tion du régirne qui était en train de s'opérer au sein de I'opinion publique 
nord-améncaine. En 1947, le Comité d'Activités anti-améncaines avait 
repris son travail. Les groupes de soutien aux exilés espagnols figurzient 
p a m  les organisations suspectées de sympathies communistes. La presse 
insistait alors sur la position stratégique qu'occuperait i'Espagne, clé de 
la Médiíerranée. dans le cadre d'un éventuel conflit avec 1'Union 
soviétique. Le climat de psychose collective face au péril communiste 
commencait a prendre une ampleur teIle que la mEme année la Central 
Infomzation Agency fut créée. La bonne disposition dont faisait preuve 
le régirne franquiste le rendait plus tolérable ou, du moins, on acceptait 
le caractkre inévitable de son existencezg. 
D'autre part, le Département d'État rendait compte de sa nouvelle 
attitude face 2 la dictature dans les instructions qu'il a remis 2 son 
représentant en Espagne. La prétention renverser le régime était 
abandonnée et on reconnaissait le souhait de voir normaliser les relations 
bilatérales. Mais on indiquait égaiement que pour appliquer pleinement 
cette ligne de conduite des changements économiques et politiques 
étaient nécessaires. L'entrée de I'Espagne n'était pas exclue. Elle était 
néanmoins conditionnée 2 I'accord des pays européens et au fait que 
la dictature parvienne a se forger une image «intemationalement 
acceptable ». Pendant ce temps. on poursuivait les conversations autour 
de la recherche d'une formule permettant l'octroi de crédits cornmerciaux 
privés des entreprises espagnoles30. 
L'intervention nord-arnéricaine a joué égalernent un r6le fondamen- 
E! dms I'assouplissement de !a position espagnole lors de la réouverture 
de la frontikre avec la France, qui restait fermée depuis février 1946. 
La mesure a eu des effets pervers pour le pays voisin, qui s'est trouvé 
28. Voir les textes dans AGA-MAE, 12275, et L'Espagne et le Plan Marshall *, 
9-XII- 1947. AM AE-F, Europe 1944-1960, Espagne, vol. 80. 
29. ORDAL ROMAY, k1.A.. *La imagen de España ... », 1993, pp. 424426; et 
JARQUE ~ Ñ I G U E Z ,  A,, Qzleremos esas bases ..., 1998, pp. 173-175. 
30. «The Acting Secretary o[ State to the Embassy in Spain >,, 18-XII-1947; «The 
Chief of the Division of Western European Affairs (Achilles) to the Chargé in Spain 
(Culbertson) P. 5-1-3948. FRUS, 1947. vol. 111, pp. 1096-1097, et 1948, vol. 111, pp. 1017- 
1020. - L'Espagne et le Plan Marshall », 20-1-1%; e Politique américaine a I'égard de 
I'Espagne D. 28-1-1 945. AMAE-F. Europe, 1944- 1960. Espagne, 80 et Amérique, 194-1952. 
Etats-Unis, 185. e Diversas manifestaciones interesantes sobre el problema español », 
20-IX-1947: « Información Política n, 24-XII-1947. AMAE-E, R-2415/33 et R423211. 
finalement Etre le seul 2 adopter des procédés radicaux contre le 
franquisme. La France a vu alors comment d'autres nations, essentielle- 
ment les pays anglo-saxons, commencaient 5 réorienter leur infiuence 
antérieure en Espagne vers les domaines économique et culturel. DES 
que le conflictuel panorama de la politique extérieure le perniit, le 
Quai d'Orsay a tenté de comger cette erreur de calcul et a entamé 
des négociations avec ses homologues espagnols afin d'envisager une 
réouverture de la frontikre. Mais ces derniers étaient résolus & retarder 
cette décision jusqu'h ce qu'ils recoivent une compensation équivalente 
aux dommages subis. La médiation nord-arnéricaine a débloqué la 
situation, en avancant que la solution au contentieux bilatéral pouvait 
effacer les réticences des Européens A ce que I'Espagne pre&e part 
au plan Marshall. Les dirigeants kanquistes se montrkrent sensibles ?i ces 
indications. Au début mars 1948, la kontikre était A nouveau ouverte31. 
Cependant, tant en France qu'en Grande-Bretagne, la possibiiité 
d'inclure 1'Espagne dans le plan Marshall posait de séríeux problemes 
a w  deux gouvemements. L'accks de 1'Espagne aurait des répercussions 
négatives sur I'opinion publique européenne, elle placerait dans une 
position inconfortable les partis socialistes et les partis modérés, et eUe 
mettrait meme en danger la participation britannique et franqaise. Une 
chose était d'accepter que la dictature franquiste était inévitable, une 
autre bien différente consistait h s'associer avec eUe dans une entreprise 
de cette envergure. Les répercussions politiques internes auraient, en 
Grande Bretagne, en France et en Italie, un effet inverse ?i celui qui 
était escompté. 
Le gouvemement travailliste bntannique devait affronter les critiques 
de son propre parti & cause de sa politique en Grkce. Le cas espagnol 
lui permettait de disposer d'un contrepoids et de faire la preuve de sa 
radicale opposition aux dictatures : exclure le régime de Franco restaurait 
son crédit démocratique aux yeux de l'opinion publique. Plus délicate 
encore était la situation du gouvernernent de coalition francais, surtoul 
pour le parti socialiste. L'indulgence des responsables francais envers 
la dictature espagnole affaiblirait sa posiiion par rapport aux communis- 
tes, d a ~ s  ui, contexte d'affroniernents scciaux riigus qui étaient en train 
de diviser la classe ouvriere francaise et de consommer l'isolement 
politique des secteurs communistes. De plus, les deux pays se servirent 
de la proximité de l'échéance électorde en Italie, c o m e  argument 
supplémentaire auprks des États- nis s. Le résultat de l'élection semblait 
incertain, et un appui des démocraties européemes au régirne kanquiste 
pouvait compromettre le tnomphe des démocrates-chrétiens face aux 
communistes. Les forces politiques issues de la gauche modérée considé- 
raient que la formation d'un bloc anti-soviétique exigeait, au-del& de 
31. MART~NEZ LILLO, P., u La diplomacia española y el Plan Marshall en el marco 
de las relaciones hispano-francesas (junio 1947-abril 1948) », Ci~ndernos de Historia 
Cor~rernporffr~en. I S ,  1996. pp. 155- 174. 
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I'anticommunisme. un objectif positif : la défense de la liberté et de la 
démocratie. Cette condition était un obstacle 2 I'acceptation de la 
dictature espagnole. 
L'inclusion de I'Espagne dans le plan Marshall posait une probléma- 
tique bien plus complexe que celle que les dirigeants franquistes étaient 
en mesure de comprendre. Les Etats-Unis pouvaient accorder un 
consentement passif, cornme I'a insinué le secrétaire d'État au cours 
de différentes déclarations. Mais jarnais iís ne domeraient un aval actif 
2 la demande d'admission de 1'Espagne. Cette onentation aurait embar- 
rassé les alliés européens qui auraient díi &onter la mobilisation des 
syndicats et des partis communistes nationaux. ' E1Ie pouvait meme 
interférer lors de I'approbation par le Parlement nord-américain des 
crédits alloués au programme. 11 fallait donc éviter toute fissure dans 
l'unité nationale face 2 la question communiste. 
Seule une libéralisation du régime espagnol, ou du rnoins une 
démonstration sans ambages qu'il s'onentait dans cette direction, ouvri- 
rait la voie du plan Marshall. Le chargé d'affaires des États-~nis a 
réitéré ces critkres aupres de ses interlocuteurs espagnols lors des 
diverses rencontres qui se déroulerent au cours du premier trimestre 
194832. Sans grands résultats. Ils étaient convaincus que l'importance 
stratégique de I'Espagne finirait par faire céder les Etats-Unis et, ?i 
travers eux, les pays européens. Pour les dingeants espagnols, il 
suffirait que le gouvemement américain fasse un geste pour que l'entrée 
de I'Espagne dans le plan Marshall devienne une réalité »33. Carnpant 
sur Ieur position initiale, ils continuaient d'offrir leur engagement 
militaire en échange de l'aide économique, et refusaient toute imposition 
d'ouverture politique. 
De plus, 2 partir du mois de janvier de la meme année, plusieurs 
démarches furent entreprises aupres d'un grand nombre de gouveme- 
ments européens pour qu'ils invitent 1'Espagne 2 se joindre au plan 
Marshall lors de la session du Comité de Coopération économique 
européenne, prévue pour la mi-mars. L'initiative partirait du Portugal, 
dont le gouvemement argumentait qu'il était inconcevable qu'un ancien 
ennemi. comme i'était I'Allernagne, puisse jouir d'avantages qu'on 
refusait a un pays resté neutre cornme 1'Espagne. On espérait qu'un 
nombre considérable de pays européens ne s'opposeraient pas 2 l'intégra- 
32. n Memorandum of Conversation, by the Chargé in Spain (Culbertson)», 
2-11-1948; <<Notes by the Chargé in Spain (Culbertson) a, 2-11-1948; «The Chargé 
in Spain (Culbertson) to the Secretary of State >,, 9 et 24-111-1948. FRUS, 1948, 
vol. 111, pp. 1020-1030. 
33. Ministro de Asuntos Exteriores al Encargado de Negocios de España en 
Washington ),, 2 1-1-1 947: M Informe muy confidencial », 23-1-1948; a Reacciones del Encar- 
gado de Negwios norteamericano en la entrevista que tuvo con el Ministro e Asuntos 
Exteriores . 8-111-1948. AiLIAE-E, R-241U33 et R-10077126. 
tion de 1'Espagne 34. Les pressions bntanniques pour l'obliger a renoncer 
a ses objectifs, conduisirent le Portugal a se contenter de proposer 
que soit étudiée I'admission espagnole, une proposition qui est restée 
lettre morte. 
Cependant. les partisans de l'accks de 1'Espagne n'avaient pas dit 
leur demier mot. A la fin du mois de mars, au cours d'un débat tenu 
a la Chambre des Représentants des États-~nis qui portait sur l'aide 
économique pour I'année 1948-1949, fut approuvé a la majorité un 
arriendemen: favorable a I'inclusion de I'Espagne p m i  le groupe des 
pays bénéficiaires. L'accentuation de la tension Est-Ouest, aprks la 
récente cnse de Prague, intensifiait les réflexes anticornmunistes et 
servait les intérets du régime franquiste. La presse et les secteurs 
libéraux améncains se prononcerent contre la mkure. Les gouverne- 
ments britamique et francais, ainsi que la droite modérée italienne, 
firent pression sur le Département d'État afin d'empecher son approba- 
tion définitive. La Maison Blanche menaca d'exercer son droit de veto 
et l'amendement fut annulé35. 
En définitive, les dingeants nord-améncains préférkrent s'en tenir 
au principe de non-ingérence. La décision d'intégrer 1'Espagne dans le 
plan Marshall devait provenir des pays européens. La question espagnole 
constituait toujours un problkme de politique inténeure pour la plupart 
d'entre eux. Tant que des mesures ne seraient pas pnses dans le but 
d'accroitre le degré de respectabilité de 1'Espagne au plan intemational, 
les membres du Programrne pour la Reconstruction de I'Europe n'invite- 
raient pas 1'Espagne a se joindre a eux. Les .États-~nis ne prendraient 
aucune initiative. La Grande-Bretagne et la France constituaient leurs 
deux pnncipaux alliés politiques et militaires en Europe, et 1'Espagne 
était plus importante pour ces deux pays que pour les États- nis s. Sans 
une évolution poiitique démocratique, son admission demeurait impossi- 
ble aux veux des gouvemements d'Europe occidentale3h. Ainsi, 1'Espa- 
34. ~bliriistro de Asuritos Exteriores al Embajador de España en Lisboa», 
20-1-1943; <<Ministro de Asunlos Exteriores al Encargado de Negocios de España en 
Washington . 21-1-1943; u Ministro de Asuntos Exteriores al Embajador en Roma; 
Ministros en Cbpenhague, Atenas, Dublín, El Haya, Oslo; Estocolmo, Berna, Ankara; 
Encargado de Negocios en Bruselas~~, 22-1-1948; N Informe de la actitud de los países 
participantes en el Plan Marshall ante la posible inclusión de España ,, 12-111-1948. 
AMAE-E, K-230913 et 4. 
35, e Remite texto intervenciones parlamentarias norteamericanas favorables a 
España ,>, 20-111-1948. AGA-MAE, 12276. a'I'he Acting Secretary of State to the 
Emhassy in Spain ., 2-IV-1948; «The Acting secretary of State to the Ambassador in 
the United Kingdom (Douglas)., 6-IV-1948; <<The Acting Secretary of State to the 
Emhassy in Spain n, 6-1\1-1948. FRUS, 1948, vol. 111, pp. 410-412 et 1035-1036. « Télégram- 
mes. Washington m. 31-111 et 2-IV-1948; a L'Espagne et le Plan Marshall », 6-IV-1948. 
AMAE-F. Europe 1944-1960, Espagne, vol. 80 et Division Économique et Financiere 
1945-1 960, Espagne, vol. 371. 
36. Policy Statement by the Department of State on Spain ., 26-VII-1948. FRUS, 
1 9 4 .  vol. I I i ,  pp. 1041-1045. 
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gne s'est trouvée mise h l'écart du plan Marshall et de l'organisation 
européenne de coopération économique, créée en avril. 
Par 10 porte de service. .. vers le bercail occidental 
Si 1'Espagne n'est pas entrée dans le Programme pour le redresse- 
ment économique de l'Europe, ce n'était pas faute de le vouloir. Ce 
n'était pas non plus parce que les puissances occidentales s'y étaient 
opposées des le départ. L'Espagne s'est trouvée marginalisée parce 
qu'elle avait un régime politique que l'opinion publique occidentale 
désapprouvait. A ce handicap, il convient d'ajouter la ligne de conduite 
adoptée par les dirigeants espagnols, qui consistait A préférer q.Je la 
population continue a Etre soumise aux pnvations et au rationnement 
des produits de premiere nécessité, plut6t que de faire des conces- 
sions démocratiques. 
Les économies d'Europe de I'Ouest ont pu se remettre de la crise 
d'apres-guerre grice a l'appui décisif du financement nord-arnéricain, 
qui a dynamisé les structures productives et a restauré la confiance 
parmi les milieux d'entrepreneurs. Au cours du quinquennat 1945-1949, 
1'Espagne a eu recours au financement extérieur dans une proportion 
bien inféneure a celle pratiquée par les gouvernements occidentaux37. 
C'est finalement un mélange d'irnpuissance et d'intransigeance qui pesait 
sur cette situation. 
Le gouvernement des États-Unis n'était pas disposé A ouvnr le 
robinet de l'aide financiere si 1'Espagne ne procédait pas a une ouverture 
politique et économique. Seul le déblocage de l'octroi de crédits privés 
fut accepté. Les dirigeants franquistes considéraient que l'aide arnéncaine 
était le prix h payer pour que le pays s'incorpore au systkme de 
défense occidental : leurs concessions n'iraient pas plus loin. Incapables 
de faire changer la position de leurs éventuels bienfaiteurs, ils n'avaient 
pas non plus l'intention de modifier la leur. La légitimité intemationale 
arriverait t6t ou tard, et la survie de Ia dictature ne serait plus remise 
en cause par aucune des puissances occidefitales. C'est ce que tendaient 
5 prouver les accords économiques signés avec la France et la Grande 
Bretagne, ou encore les dissensions qui existaient au sein de l'administra- 
tion nord-américaine et parmi ses acteurs politiques. Pendant ce temps 
le protocole Franco-Perón servit A atténuer l'exclusion du plan Marshall. 
11 a constitué un ballon d'oxygene pour alléger les graves carences 
alimentaires de la population espagnole. Néanmoins, il ne pouvait pas 
remplacer l'aide américaine ni en termes quantitatifs ni en termes qualita- 
tifs. 
L'Espagne est restée en marge de la tendance au multilatéralisme 
qui a dynamisé les économies d'Europe de l'ouest. Son inévitable 
recours au bilatéralisme lui a permis de survivre mais pas de se 
37. CxrJ\i~. J.. a Los años cuarenta en la periferia ... ,,, pp. 91-95. 
moderniser38. L'application des mesures du Plan de Stabilisation et 
l'entrée dans I'Organisation européenne de coopération économique 
modifikrent cette situation, ce qui a permis d'asseoir les bases de la 
croissance espagnole dans la décennie suivante. Ce retard s'est traduit 
par un élargissement du fossé qui séparait l'économie espagnole de 
celle des autres pays européens. 
Dans l'échec qu'a représenté I'exclusion du plan Marshall, il est 
possible d'apprécier certains facteurs qui vont désormais déterminer le 
rapprochement hispano-américain, et par conséquent, l'intégration de 
1'Espagne dans le bloc occidental. Le plus important a été l'attitude 
des États-Unis, qui bien que souhaitant I'entrée de I'Espagne pour des 
raisons stratégiques, conditionnaient celle-ci au bon vouloir de leurs 
interlocuteurs européens. Pour les gouvemements britannique et francais, 
il n'était gukre possible d'accepter I'absolution de la dictature. C'était 
non seulement leurs propres convictions idéologiques qui les en empe- 
chaient, mais également la perspective des nombreux conflits de politique 
inténeure qui ne manqueraient alors pas d'éclater. En meme temps, le 
gouvernement américain, tout comme le gouvernement espagnol, ont 
maintenu une ligne de communication bilatérale qui laissait la porte 
ouverte 5 un avenir de compréhension. 
Le contexte intemational autour de 1948 ne jouait pas en faveur 
de la dictature espagnole, contrairement 5 se que croyaient percevoir 
ses dingeants. Dans I'un des plateaux de la balance pesait I'enclave 
stratégique espagnole, dans l'autre la stabilité politique de 1'Europe de 
I'Ouest. 11 n'était pas pensable de compromettre l'objectif primordial 
du plan Marshall 5 cause d'un écart par rapport 5 ses objectifs de 
départ. L'Espagne n'était pas I'Allemagne, ce n'était pas un pays essentiel 
au redressement économique du continent, ni un point névralgique de 
la tension Est-Ouest. 
Finalement, le gouvemement des États-Unis parvint a la conclusion 
que le régime de Franco ne procéderait jamais 5 une ouverture politique, 
bien que disposé 5 entamer une libéralisation en mahkre économique. 
A partir de tels posrulats, il était toujours impossible que 1'Europe donne 
son aval 5 la dictature. Grace a !a voie ~nilatérale nord-américaine, le 
régime franquiste a réussi a rentrer dans le bercail occidental par la 
porte de service. 
Mais c'est dans un tout autre contexte international que le feu 
vert fut donné. L'Espagne est restée en marge de 1'Europe du plan 
Marshall, et donc en marge de 1'Europe du développement économique 
envisagé c o m e  arme politique. Son alliance posténeure avec les 
États-Unis s'est réalisée sur d'autres bases, 5 une époque ou le facteur 
militaire était déterminant. L'aide 5 I'Espagne ne fut nullement concue 
comme une stimulation a un redressement économique pour freiner 
l'avancée du communisme, mais comme une préparation 5 la guerre. 
38. GUIRAO, F.. S p ~ i n  nnd [he Recorlsrniction ..., pp. 122 et ss 
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Ainsi, le degré de dépendance exténeure assumé par le régime de 
Franco a été nettement supérieur k celui des autres pays d'Europe de 
I'Ouest, et bien moins rentable en termes de modemisation du pays. 
Lorenzo DELGADO, 
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Madrid. 
